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О ФОРМИРОВАНИИ СПОСОБАМИ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ ВЫХОДНЫХ 
ФОРМ КРИВЫХ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
 В статье рассмотрены вопросы оценки и выбора электроэнергоэффективного варианта 
формирования выходных форм кривых тока и напряжения при широтно-импульсной модуляции инвертором, 
предназначенным для питания электрических двигателей переменного тока. Проанализированы алгоритм 
формирования пространственного вектора напряжения, для реализации широтно-импульсной модуляции, при управлении 
автономным инвертором напряжения и способы формирования напряжения на нагрузке за период широтно-
импульсной модуляции Составлен алгоритм моделирования выходного напряжения широтно-импульсного 
преобразователя. Приведена система уравнений описывающих переходные процессы в активно-индуктивной 
нагрузке с широтно-импульсным преобразователем. Представлены результаты моделирования режимов 
работы широтно-импульсных преобразователей с различными законами формирования выходных 
электрических параметров. Библ.11, табл. 0, рис. 5. 
Ключевые слова: синхронный электрический двигатель, широтно-импульсный 
преобразователь. 
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О ФОРМУВАННІ СПОСОБАМИ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ ВИХІДНИХ ФОРМ 
КРИВИХ СТРУМУ ТА НАПРУГИ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ЗМІННОГО СТРУМУ 
 
У статті розглянуті питання оцінки та вибору електроенергоефективного варіанту формування 
вихідних форм кривих струму та напруги при широтно-імпульсній модуляції (ШІМ) інвертором, що призначен 
для живлення електричних двигунів змінного струму. Проаналізовані алгоритм формування просторового 
вектору напруги, для реалізації ШІМ, при керуванні автономним інвертором напруги (АІН) та способи 
формування напруги на навантаженні за період ШІМ. Складено алгоритм моделювання вихідної напруги 
широтно-імпульсного перетворювача (ШІП). Приведена система рівнянь які описують перехідні процеси в 
активно-індуктивному навантаженні з ШІП. Представленні результати моделювання режимів роботи ШІП з 
різними законами вихідних електричних параметрів. Бібл.11, табл. 0, рис. 5.      
Ключевые слова: синхронний електричний двигун, широтно-імпульсний перетворювач. 
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ABOUT FORMATION OF OUTPUT FORMS OF CURRENT AND STRESS CURVE POWERING OF 
ALTERNATING-CURRENT ELECTRIC MOTORS BY TECHNOLOGIES OF PULSE-WIDTH 
MODULATION 
 
The article reviewed problems of appraisal and selection of electric energy-efficient  variant of forming of 
output forms of current and stress curve at pulse-width modulation by converter designed for powering of alternating-
current electric motors. Algorithm of forming of space stress vector for pulse-width modulation at autonomous voltage 
sourced convertor operation and methods of forming of on-load voltage over a period of pulse-width modulation are 
analyzed. Modeling algorithm of output voltage of pulse-width modulation is developed. Equation system describing 
transient phenomenon in active and inductive loading with pulse-width modulation is provided. Results of modeling of 
operations of pulse-width modulation with various laws of forming of output electrical parameters are represented. Lib. 
11, Table 0, Fig. 5. 
Keywords: synchronous electric motor, pulse-width converter. 
Введение 
 Пуск мощных синхронных электрических двигателей имеющих большие моменты 
инерции и предназначенных для функционирования в комплексе современных 
электромеханических систем (механизмов), как правило, производится при помощи 
пусковых устройств, в т. ч. на основе полупроводниковых преобразователей электрической 
энергии [1, 2]. При этом, весьма интересным по ряду электроэнергетических и 
электромеханических критериев, представляется тот факт, что алгоритмы формирования 
требуемых выходных электрических параметров таких пусковых устройств на основе 
полупроводниковых преобразователей могут быть различными и варьироваться в силу 
требований технологи функционирования конкретного механизма [3–5].  
Актуальность 
 Оценка и выбор наиболее подходящего из возможных способа формирования 
выходных форм кривых тока и напряжения широтно-импульсного преобразователя (ШИП) 
при широтно-импульсной модуляции (ШИМ), для конкретной електротехнической системы, 
задача не простая, ввиду существования нескольких возможных вариантов управления 
преобразователем. Поэтому актуальным является решение вопросов связанных с 
моделированием ШИП с различными законами формирования выходных параметров при 
векторном и частотном управлении для дальнейшего анализа [4]. 
Цели и задачи 
  Разработка теоретических аспектов построения алгоритма формирования выходных 
параметров ШИП при различных законах ШИМ. 
Материалы исследования 
 В настоящее время для реализации способа ШИМ – наиболее широко используется 
алгоритм формирования пространственного вектора напряжения. Такой алгоритм позволяет 
достаточно полно использовать напряжение в звене постоянного тока и обеспечивает 
несколько более простую схемотехническую реализацию при микропроцессорном 
управлении [6, 7]. 
Алгоритм пространственного вектора состоит в следующем. Любые три функции времени, 
которые удовлетворяют условию:       0 tututu cbq  могут быть представлены в 
двумерном пространстве, где координаты выбираются  так, чтобы вектор Uа 0 0] располагался    
  
вдоль горизонтальной оси, вектор [0  Ub 0]Т  был повернут на 120, и вектор [0 0 Uc]Т 


















































Рис. 1. Взаимосвязь координат и пространственного вектора U(t) 
 
Пространственный вектор u(t) в комплексной форме  
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Доступные варианты положения пространственного вектора соответствуют восьми 
состояниям ключей инвертора, как показано на рис. 2. В наборе возможных векторов вектор  
V0  является нулевым вектором и его получение возможно применением двух комбинаций: V0(0 
00) и V0(l 1 1). Для обеспечения требуемого выходного пространственного вектора V0*(t) время 
проводимости шести ключей модулируется в соответствии с амплитудой и углом V0*(t). 
Амплитудное значение напряжения  Vom, 0  – круговая частота  выходного вектора V0 (t). Угол 


















Рис. 2. Пространственный вектор и составляющие напряжения 
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Рис. 2. Простра ственный вектор и составляющие напряжения 
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длительности  dα  и dβ  включения векторов Vα и Vβ определяются по следующим формулам: 
  
 dddmdmd rr  1),sin(),3
sin( 0 . (3) 
При этом, модуляционный индекс m (0<m<1) определяется как 
                                                           Vd
Vm om 3 ,                                 (4) 
где Vd – напряжение в звене постоянного тока инвертора. 
Для формирования    напряжения    на    нагрузке    за    период    ШИМ    
используются    различные последовательности включения векторов Vα, Vβ и V0, от которых 
зависит качество выходного напряжения и следовательно, тока и динамические потери в 
инверторе, которые определяются числом переключений на период выходного напряжения. 
В зависимости от порядка следования векторов различают "фронтовую" и "центрированную" 
модуляцию [7–9]. При использовании "фронтовой" модуляции порядок определяется 
формулой V0 I Vβ I Va или VαI Vβ IV0, в которой выбор нулевого вектора (0 0 0) или (111) 
привязан к конкретному сектору. Смена нулевой комбинации в различных секторах 
необходима для сокращения числа переключений.  
Мгновенное напряжение ШИП в звене постоянного тока описывается уравнением  
[8, 9]: 
            max)( UUd  при  0 , 
      0)( dU  при Td ,     (5) 
где   – текущее время за период, с;  
Td – период дискретности ШИП;  
 – скважность. 
Алгоритм моделирования выходного напряжения ШИП (рис.3) заключается в 
следующем. Скважность  ШИП задается выходным значением регулятора тока Urt по 
формуле  
=abs(UзадAX),               (6) 
где UMAX – амплитуда ШИП. Полярность выходного напряжения  Ud определяется 
знаком Uзад.  
 
Рис. 3. Алгоритм моделирования ШИП 
В формате Фортран можно записать Ud=sign(UMAX,Uзад). Если текущее время больше 
времени (Lp+)Td, где Lp – номер периода ШИП, тогда Ud=0.0. В пространстве Фортран: 
  
if(t.gt.(Lp+)*Td) Ud=0.0. Номер периода увеличивается на единицу, если текущее время t 
превышает Td (Lp+1). В пространстве Фортран: if(t.gt.Td*(Lp+1)) Lp=Lp+1. 
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Рис. 5. Переходные процессы в цепи ШИП-R-L  
при формировании фазного трапецеидального напряжения 
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Рис. 4. Переходные процессы в цепи ШИП-R-L  
при формировании фазного синусоидального напряжения 
 
Формирование трапеции напряжения фазы B: 
если(θc.меньше.1.046) то Usc1=-Um-(θc)*Um/1.046 
если(θc.больше.1.046) то Usc1=-Um+(θc-1.046)*Um/1.046 
если(θc.больше.2.092) то Usc1=(θc-2.092)*Um/1.046 
если(θc.больше.3.141) то Usc1=Um-(θc-3.141)*Um/1.046 
если(θc.больше.4.187) то Usc1=Um-(θc-4.187)*Um/1.046 
если(θc.больше.5.228) то Usc1=-(θc-5.228)*Um/1.046          
Формирование трапеции напряжения фазы C:  
если(θc.le.1.046) то Usb1=Um-(θc)*Um/1.046 
если(θc.больше.1.046) то Usb1=-(θc-1.046)*Um/1.046 
если(θc.больше.2.092) то Usb1=-Um + (θc)Um/1.046 
если(θc.больше.3.141) то Usb1=-Um+(θc-3.141)*Um/1.046 
если(θc.больше.4.187) то Usb1=(θc-4.187)*Um/1.046 
если(θc.больше.5.228) то Usb1=Um 
Моделирование дискретных свойств ШИП: 
Usa=usa1; Usb=usb1; Usc=usc1 
Usa=sign(Ucf,usa1); 
если(t.больше.(Lp+abs(usa1))*Td) то Usa=0.0 
Usb=sign(Ucf,usb1); 
если(t.больше.(Lp+abs(Usb1))*Td) то Usc=0.0 
Usc=sign(Ucf,usc1); если(t.больше.(Lp+abs(usc1))*Td) то Usc=0.0.  
Учет периода дискретности:   
если(t.больше.Td*(Lp+1)) то Lp=Lp+1. 
Результаты моделирования приведены на рис. 5. 
Выводы 
 В результате моделирования получены переходные процессы в цепи ШИП-R-L при 
формировании фазного синусоидального и трапецеидального напряжения. 
В дальнейшем модель можно использовать для оценки режимов работы ШИП с 
различными законами формирования выходных электрических параметров, работающего в 
качестве элемента пусковой системы синхронных электрических двигателей.  
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